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ランス全土で95の県になった. しかし これら 8県の形状や県境に関しては，行政上好ましいもので
はなく，それぞれの県域内で県庁所在都市が適切に立地しているわけではない.











第 1図 フランスの22地域 (region)とイル・ドゥ・フランス地域の諸県
だし県単位では現代的な行財政の決定・処理に適さないことが少なくないため， 3 -4県単位で広
域行政留を形成することが，とりわけ中央官庁の全国行政01観点から要請された. 1972年に r地域





















パリ市 2， ]47 105 20、421
〔近郊内帝〕
オー・ドゥ・セーヌ県 1，391 176 7，925 
セーヌ・サンドゥニ 1，382 236 5.848 
ヴァル・ドゥ・マルヌ 1，218 245 4，961 
〔近郊内;出;J 
セーヌ・エ・マルヌ県 1，075 5、915 182 
イヴリンヌ 1，306 2，284 572 
エソンヌ 1，084 1，804 601 
ヴァル・ドアズ 1，048 1，246 842 
たに.， 10，651 12.012 887 




























農地 6，555 54.3 
林地・森 2，614 27.7 
水面・その他 592 4.9 
緑地小計 9.761 80.9 
公i塑 438 3.6 
空地 43 0.4 
スポーツ用地 101 0.8 
2 都市化用地(非建造物用地)小計 582 4.8 
個人住宅 837 6.9 
集合住宅 208 l.7 
交通 250 2.1 
産業用地 196 l.6 
公共施設 180 l.5 
その他 58 0.5 
3 都市化用地(建造物用地)小計 1，729 14.3 
4 全都市化用地 (2+ 3) 2，311 19.1 










ていた. しかし， 1960年代以降は，状況は逆転し， Ph.パンシュメルが述べるように，次のようにパ
リの影響力に変化が生じ，その及ぶ範囲は広域化した.





















































低家賃住宅 (H.B.M.habitation a bon marche)公社の設立，苔者1)パリの郊外に対する空間の{確保，工
業化の持続，戦災復興などであった
回-2 1960年の P.A.D.O.G.(Le Plan d'Am釘lagementet d'Organisation generale cle 
la 同gionparisienne) 













































































































































1965年のマスタープランの改訂は不可避であった.改訂作業は， P ドゥルーブリエ (Paul












































































































































以下，フランスで人口センサスが実施された， 1954， 62， 75， 82，そして90年を境界として，人口
動態からみてイル・ドゥ・フランス地域の変容を追ってみたい.























































































エソンヌ県の人口は，近年，急速に増加しつつある. 1962年には， 480 ， 322~こ過ぎなかったが， 68 
年674，632，75年923，820，82年987，988，そして1990年になって1，085，002に達して，人口10075を超
えるようになった.人口増加の割合は， 1962年から75年にかけて急増し， 75年から増加が緩やかになっ
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以上の r6つの目標J を解決すべきために，次の r7つの方策J を提案している.
1 .各市町村(コミューン)の枠組みにとらわれずに，相互の協調性・連帯感を高める.
o 500km 































































(Conseil economique et social regional 他による)























第12図 パリを中心として西暦2000年に向けた交通網計画 (Projetde Schema Directeur， 
Ile-de-France による)
1) 11のコミューンとは， Boissy-le.Sec， Boutervil-
liers， Bouville， Brieres-Ies-Scelles， Chalo-Saint-
Mars， Etampes， Morigny司Champigny， Ormoy-la-
?
riviere， Puiselet-le-Marais， Saint-Hilairε およびVal-
puiseauxである
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Le rapport est le resultat de notre recherche menee pendant la premiere annee. Notre 
recherche cooperative entre chercheurs japonais et francais porte sur la transformation de la 
structure spatiale dans la region parisienne_ Dans chacune des trois zones， c'est-a-dire la zone 
rurale de la grande banlieue parisienne， la zone urbanisee de la banlieue parisienne et la ville de 
Paris， nous menerons des enquetes sur le terrain afin d'examiner leurs caracteristiques geographi-
ques et leurs roles fonctionnels. Notre visee premiere est de construire un nouveau modele spa-
tial sur la restructuration urbaine recente dans les regions metropolitaines par le biais d'etudes 
comparati ves avec la region metropolitaine de Tokyo_ 
Titre: Etude geographique sur la restructuration spatiale de la region parisienne recherchee 
subventionnee par le Ministere de l'Education N ationale du J apon (Monbusho) pendant trois ans 
Organisation 
-responsable 
Nobuo T AKAHASHI. Dr.， Professeur. Institut de Geoscience. Universite de Tsukuba 
Japon. 
-partlclpants japOnals 
Akihisa SAKURAl， Dr.， Professeur， Faculte d'Education， Universite d'Utsunomiya， 
Japon. 
Akira TEZUKA， Dr.， Maitre de conferences， Institut de Geoscience， Universite de Tsu守
kuba， J apon. 
Yuji MURA Y AMA， Dr.， Maitre de conferences， Institut de Geoscience， Universite de 
Tsukuba， Japon. 
Toshio KIKUCHI， Dr.， Maitre de conferences， Faculte des Sciences， Universite 
municipale de Tokyo， Japon. 
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-participants francais: 
]ean-Robert PITTE， Dr.， President du Comite National de Geographie en France. 
Directeur et Professeur， Institut de Geographie， Universite de Paris-Sorbonne 
]ean ROBERT， Dr.， Maitre de conferences， Institut de Geographie， Universite de Paris-
Sorbonne. 
Plan d'etudes: 
(1) premiere annee: 
a partir du 1 erjuillet jusqu'a la fin d'aout 1993， des enquetes portant sur l'utilisation 
du sol， la population、lelogement， l'emploi， la vie quotidienne et le plan d'amenagement dans 
1 'espace rural autour d 'Etampes， sous-prefecture du departement de l'ESSONNE. 
(2) deuxieme annee 
a partir du 1 erjuillet jusqu'a la fin d'aout 1994， des enquetes portant sur la ville 
nouvelle， l'utilisation du sol， la croissance demographique， l'emploi， la vie quotidienne et le 
logement dans la ville nouvelle d'Evry， prefecture du departement de I'ESSONNE 
(3) troisieme annee: 
a partir du 1 erjuillet jusqu'a la fin d'aout 1995， des enquetes portant sur l'amenage-
ment et l'urbanisme， les activites socio-politico-economiques de CBD， la restructuration intra-
urbaine， leprobleme dinner-city et la politique urbaine dans la ville de Paris. 
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1962・1975:，16， crO;SS01JCe S'elend el proche COUrOlllle.1 auxfrallg出 del'agglQmeratiol elle IOlg des削叫 elwlllees， 
1962-1968 1968・1975
M可制neonnuelle IDF : + 130 095 hob Moyenne onnυelle IDF: + 90 313 hob， 
1975・1990:le;)' villes nouvelles "t'allalisent" plus de 40% de 1 cro;ssQnce CIl grande CQlrOll，e 






L'evolution annuelle de la population depuis 1962， en effectif 
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写真1 イル・ドゥ・フランス地域における人口増減 (1962年一90年)
注 :赤色が人口増，青色が人口減(INSEE(1991):At1as des franciliensによる)
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写真13 iパリ大改造計画事業(その 3)J 
セ}ヌ川に突き出た新しい大蔵
省(パリ大改造計画事業は写真
11-13のみならず，他にもあ
る)
写真14 日光浴を楽しむルクサンブルク
公園の人びと
241 
写真15 パリ市内に誕生したチャイナタ
ウン (パリ市13区，イタリア門
近く ).
写真16 エソンヌ県の副県庁都市エタン
プは，パリ南45kmに位置し，
ジェイヌ川河谷に市街地を広げ
る.
写真17 エタンプ市の都心地区.週末に
は「市」が関かれて，賑わいを
みせる
242 
写真18 エタンプ市郊外の住宅地区間
きとりによると，パリへの通勤
者の住宅がほとんどを占める
写真19 エタンプ市郊外ー都市化前線が
農地を浸食しつつある.
写真20 ボース平野の小麦の収穫(エソ
ンヌ県)
